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DECADAS D E L TEATRO ANTIGUO ESPAÑOL 
NOTICIAS SOBRE COMEDIANTES, AUTORES DRAMATICOS, OBRAS 
REPRESENTADAS, COSTUMBRES T E A T R A L E S , ETC. 
leT -o-ie^s 
1670 
6 Enero.—Aprobó en Madrid D. Francisco de Avellaneda el l ibro 
Comedias de F . Don Juan Bautista Diamante, del habito de San Juan y 
Comendador de Morón, que imprimió el mismo año Andrés García de la 
Iglesia. 
16 Enero.—El autor de comedias Francisco de Medina se compro-
metió por escritura, á representar en el Corral de la Montería de Sevilla 
desde Pascua de Resurrección al Corpus. 
g Abri l .—Firmó nueva escritura el autor Francisco de Medina, com-
prometiéndose á representar con su compañía en el Corral de la Mon-
tería de Sevilla desde Septiembre hasta Carnaval. 
3o Abril .—Andrés Gi l Enríquez escribió, para festejar los días de la 
Duquesa de Medina de las Torres D.a Catalina Vélez de Guevara, una 
loa que se imprimió años después en Zaragoza. 
25 Mayo.—Terminó el poeta Castro y Vega, natural de Zaragoza, su 
comedia L a florida senectud y honestidad ofendida, que dedicó al P á -
rroco de Navarredonda D. Andrés Alvarez del Puerto. 
Junio.—Hizo la fiesta del Corpus en Sevilla el autor Francisco de 
Medina, proporcionando el auto y loa que se le encomendó por D. Alonso 
Mart ín Briones. Este escribió además una mojiganga. Se representaron 
además un entremés, de Juan de la Torre, y dos saínetes que proporcionó 
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el gracioso de la compañía Juan López, al que se pagaron 25o reales, á 
Juan de la Torre 5o, 3oo á Martín Briones y 25o al autor. 
12 Octubre.—D. Francisco Fernández Marmolejo dictó auto, que 
mandó fijar en la puerta por donde entraban las mujeres, en el Corral de 
la Montería de Sevilla, prohibiendo la subida de los hombres á la ca-
zuela, bajo multa de 5o ducados y quince días de cárcel. 
Se cree que en este año mur ió en Sevilla la comedianta Josefa López 
de Medina, que pereció despeñada de una tramoya. 
Nació en Aveiro el poeta D. Jorge de la Mota y Silva, hijo de D. Vicente 
Coello y D.a María de Silva. Escribió la comedia Cada uno como quiere. 
Se imprimió la comedia alegórico-religiosa Victoria de Christo, com-
puesta por el Bachiller Bartolomé Palau, la cual debió ser escrita á fines 
del siglo x v i . 
Se supone que en este año marchó á Nápoles el poeta D. Juan de Ma-
tos, representándose allí, delante del Virrey, su comedia Pocos bastan si 
SOJI buenos. 
Se imprimió en Madrid la primera parte de las comedias de D. Juan 
Bautista Diamante. Contiene, entre otras: E l Hércules de Ocaña, E l de-
fensor del Peñón, E l remedio en el peligro, E l Sol de la Sierra, Triunfo 
de la Pa^ y el tiempo, No aspirar á merecer, Júpiter y Zemele (zarzuela) 
y Santa Juliana. 
Murió en América el autor Pedro Carrasco, natural de Daimiel, casado 
con Inés Gallo. 
Conferida la visita del Hospital de la Caridad de Málaga al Magistral 
D. Gaspar de Salazar y Velasco en la relación de obras que consta eje-
cutó, dice así: 
«Desempeñó diez camarines que hacía muchos años se habían empe-
ñado para la obra del patio de Comedias y otras obras más.» 
Murió la comedianta María de Espinosa, mujer que fué, primero, de 
Rafael Arquer y luego de Manuel Vallejo, hijo. 
1671 
8 ^e^rero.—Representaba en Toledo con su compañía Francisco Gar-
cía ( E l Pupilo) cuando firmó escritura obligándose con D.a Laura de He-
rrera, arrendadora de la Montería de Sevilla, á representar en este Corral 
desde Resurrección hasta el Corpus. 
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iV/¿ir^o.—Representaba en Cádiz la compañía de Alonso Caballero. 
3o Abril.—Para celebrar los días de la Duquesa de Medina de las T o -
rres escribió una loa Andrés Gil Enríquez, en Zaragoza. 
8 Mayo.—Se representó el Baile entremesado E l alcalde casado, es-
crito por el Escribano de Zaragoza D. Luis de Sandoval y Mallas para 
Simón Salvador de San Mateo. 
i Junio.—Noticioso el Provisor y Vicario de Sevilla D. Gregorio 
Bastán de que en el Convento de Santa Paula se trataba de representar 
los autos sacramentales, los prohibió bajo pena de excomunión mayor, im-
poniendo i o ducados de multa á los representantes que fueron al dicho 
convento. 
ig Junio.—Francisco García ( E l Pupilo) se comprometió por escri-
tura á representar en el Corral de la Montería de Sevilla desde el i5 de 
Septiembre en adelante. 
Junio.—Hicieron los autos del Corpus en Sevilla, las compañías de 
Alonso Caballero y Francisco García. A l primero se abonaron 700 du-
cados y 3oo por la ayuda de costas para ir y venir á Cádiz. 
12 Julio.—El Ayuntamiento mandó despachar libramiento contra 
D. Juan Clavero de León, ante el Escribano Antonio Carrasco, para el 
abono de los mil ducados con que contr ibuyó á la reforma de la casa de 
Comedias, obteniendo el uso, no la propiedad, de un camarín que ocupaba 
el frente del Corral . 
/o Agosto.—Se representó en las fiestas de la Canonización de San 
Francisco de Borja una comedia del P. Pedro de Jomperosa y Quintana, 
que era una refundición de la escrita por Calderón de la Barca. El P. Jom-
perosa era Prefecto de Estudios del Colegio Imperial de Madrid, lugar 
donde su obra se representó. 
/ / Agosio.—Se celebró en el Colegio Imperial de la Corte una fiesta 
para conmemorar la canonización de San Francisco de Borja, En ella se 
representó la comedia E l Fénix de España, San francisco de Borja, del 
Maestro Manuel de León Marchante y del P. Diego Calleja. El P. Calleja era 
nacido en Castilla, estudió en Alcalá y perteneció á la Compañía de Jesús. 
En las Constituciones Sinodales de Málaga, formadas por fray Alonso 
de Santo Tomás , se prohibió, bajo pena de excomunión mayor, el repre-
sentar comedias en las Iglesias y que las de Santos no se pudiesen repre-
sentar sin licencia. Se añadió que á los representantes de oficio en ningún 
tiempo se les diese licencia para que interpretasen comedias de santos. 
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Imprimióse este año en Sevilla Los agravios satisfechos del desen-
gaño en la muerte, coloquio moral hecho en la fiestas de la Canonización 
de San Francisco de Borja por los estudiantes del Colegio de San Hermene-
gildo, con loa, y el entremés Hablar bien, que nos escuchan. 
Se autorizó la publicación de la comedia E l Nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo y el entremés Las Gurruminas, escritos por el Licenciado 
Alonso Sánchez de Tortoles. No consta se imprimieran hasta el siglo x v m . 
Murió el poeta dramático y jurisconsulto Juan de Medeiros Correa, 
Nació en Lisboa. 
El poeta Alonso Mart ín Braones escribió la loa para la comedia de 
Afectos de odio y amor. 
1672 
Mar%p. —Representó en Jerez la compañía de Alonso Caballero. 
2y Maro.—Bernardo de la Vega se comprometió con su compañía, á 
representar en el Corral de la Mantería de Sevilla, desde el 4 de Octubre 
al martes de Carnaval^ estrenando las comedias E l retrato original. 
Nuestra Señora de la Victoria y Reconquista de Málaga y E l Principe 
Serxio. 
Constaba la compañía del siguiente personal: 
Damas. 
Luisa Pinto, mujer del autor. 
Francisca de Bustamente, mujer de O. Ordóñez. 
Juana de Cisneros. 
Hombres. 
Bernardo de la Vega, autor. 
Alejandro Ordóñez. 
Diego de Cisneros. 
Bernabé Alvarez. 
Juan de España. 
José de Cerr ión. 
Vicente de Salinas. 
Juan de Iturroste. 
José de Belbis. 
Alonso Sambrano. 
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Andrés Sánchez. 
Juan de Pantaleón. 
José Dolza. 
Junio.— Hicieron los autos del Corpus en Sevilla las compañías de 
Alonso Caballero y Bernardo de la Vega, comediante que era esposo de 
Luisa de Pinta ó Pinto. 
Octubre.—Representó en Gerona la compañía de Jerónimo deSandoval. 
16 Diciembre.—Se ordenó de menores en la ciudad de Sevilla el autor 
dramático D . Francisco Antonio de Bances Gandamo. 
Debió este año actuar en Málaga la compañía de Bernardo de la Vega, 
estrenando la comedia de Leyba Auestra Señora de la Victoria, que ya 
formaba parte de su repertorio al actuar en el Coliseo de la Montería de 
Sevilla. 
Nació en Setúbal el escritor José de Faria Arraes, que escribió las 
comedias E l Pastor de las Brottas y Bien sucede á quien bien vive y varias 
loas y bailes. Era gran profesor de música. 
Se imprimió en Madrid el segundo tomo de las comedias de D. Juan 
Bautista Diamante. Entre otras varias contenía: Alfeo y Aretusa, I r por 
el riesgo á la dicha, E l cerco de Zamora, E l jubileo de la Porciüncula, 
Cumplir á Dios la palabra, E l negro más prodigioso. Lides de amor y 
desdén (zarzuela). L a Reina María Stuarda, Cuanto ínienten los indicios, 
Santa Teresa de Jesús y Amor es sangre y no puede engañarse. 
Murió en Sevilla el poeta D. Fernando de la Torre Farfán. Comenzó 
ios estudios de Derecho y luego se hizo sacerdote. Se le en te r ró en la parro-
quia de la Cruz. 
Entre sus comedias figuran: Las tres noches de la quinta. Dama, Galán 
y fantasma y Valor, ingenio y finesa ó Diego Paredes. 
El poeta D. Antonio de la Cueva imprimió en Ñapóles su comedia 
A o^ hay deuda donde hay agravio, que dedicó al Duque de Monta lbán. 
Escribió también la tragicomedia Como noble y ofendido y E l sepulcro 
en la corona. 
1673 
ÍO Enero.—E\ Teniente de Alcaide de los Reales Alcázares de Sevilla 
D . Francisco Fernández Marmolejo dió orden á Bernardo de la Vega, au-
tor de la compañía que trabajaba en la Montería, para que no permitiese 
entrar á las mujeres en el patio, bajo multa de 5o ducados. 
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2 Mar^o.—St comprometió Bernardo de la Vega á trabajar con su 
compañía en el Corral de la Montería de Sevilla, desde Pascua Florida 
hasta el Corpus. 
i3 Abril.—Nació en Benavente el autor dramático D. Manuel Pacheco 
de Sampayo y Valladares. 
Aparece con esta fecha el manuscrito autógrafo de la comedia .Vo hay-
contra un padre ra\ón, que existía en la Biblioteca del Duque de Osuna. 
Está firmado en Málaga. 
M a j o . - Los poetas dramáticos D. Pedro Calderón de la Barca, don 
Juan Matos Fragoso, D. Francisco de la Torre y D. Agustín de Salazar 
escribieron décimas para el libro Elogios épicos á las plausibles fiestas..., 
de Segovia, que publicó D. Lope de Bustamante Cuevas y Zúñiga. 
Junio.—Hizo las fiestas del Corpus en Sevilla la compañía de Bernardo 
de la Vega, representando el auto Las Ordenes Militares, de Calderón 
de la Barca, un entremés y una mojiganga que Vega proporcionó, otro 
entremés de Juan de Lisendo y una mojiganga de D. Bernardo de Que-
sada, vecinos ambos de Sevilla. 
Agosto.—Matías de Castro Salazar (Alcaparrilla), que se encontraba 
en Madrid con su compañía, se comprometió á venir á trabajar á la Mon-






Jerónima de Figueroa. 
María de Fonseca. 
Hombres: 
Matías de Castro. 
Diego Caballero. 
Manuel Francisco. 
Juan de Figueroa. 
Pedro de Fonseca. 
Melchor de las Casas. 
Francisco Gutiérrez. 
Cipriano de Córdoba. 
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José López. 
Ventura de Castro. 
Felipe Ordóñez. 
Con motivo del fallecimiento de la Emperatriz de Alemania se sus-
pendieron, durante algunos días, las representaciones en España. 
Mur ió en Madrid la comedianta Juana Vaca, mujer que fué de Anto-
nio García de Prado y madre del autor Joaquín García de Prado. 
Nació en Madrid el poeta dramático D. Andrés González de Barcia 
Carballido y Zúñiga. 
Nació en Madrid el célebre comediante Cosme Pérez, conocido por 
Juan Rana, que, según Caramuel, fué «el cómico más notable de cuantos 
hubo en el Teatro Español». Hacía los papeles de gracioso. Fué hombre 
de ejemplar vida y logró ser propietario de unas casas en la calle de Can-
tarranas de Madrid. Casó con Bernarda Ramírez . El Rey Felipe I V le 
distinguió mucho. 
1674 
20 Abril.—Aprobó en Madrid el poeta D. Francisco de Avellaneda y 
de la Guerra la segunda parte de las Comedias de F r . Juan Bautista Dia-
mante, que imprimió este mismo año Roque Rico de Miranda, en la corte. 
Abril .—Continuó representando hasta el Corpus en el Corral de la 
Montería de Sevilla la compañía de Matías de Castro. 
25 Mayo .—Nació en Morella el poeta Carlos Gazulla de Ursino, hijo 
de D. José Gazulla, jurado, Justicia mayor y Secretario de dicha vi l la . 
Mayo.—Representó en Granada la compañía de Magdalena López, 









Francisco de la Calle. 
Francisco García . 
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Juan Francisco. 
Melchor de las Casas. 
Francisco Mart ínez . 







Junio.—Las fiestas del Corpus de Sevilla se hicieron por las compa-
ñía de Matías de Castro, que interpretó el auto Los sueños de Joseph, y 
por la de Francisco de León, que á este fin vino de Carmona y representó 
L a lepra de Constantino. Se puso en escena la loa Las armas de la ciu-
dad, de D. Bernardo de Quesada. 
Septiembre.—Salió á luz la obra Sainetes y entremeses representados 
y cantados, compuestos por D. Gi l López de Armesto y Castro, Ayuda 
de Furrier de las Reales caballerizas. Contiene 22 entremeses y dos loas. 
Representó en Osuna la compañía de Magdalena López, ocurriendo 
graves disensiones entre éstas y la tercera dama, que debía ser Josefa de 
Morales. 
Ocít^re.—Representó la compañía de Magdalena López en el Corral 
de la Montería de Sevilla. 
3 Diciembre.—En Sevilla se dió orden para que se le cediese, el segundo 
día de comedia nueva en la Montería, el primer aposento de los que se 
reservaba el Teniente á D. Alonso de Baeza. 
1674 
Lleva esta fecha el manuscrito de la comedia de D. Francisco Lanini 
y Sagredo titulada E l hijo del carpintero, que poseía el Duque de Osuna. 
Fijó su residencia en Madrid el poeta D. Francisco de la Torre Sevil, 
natural de Tortosa, Caballero de Calatrava y protegido del Marqués de 
Astorga, Virrey de Valencia. Citaremos entre sus comedias San Pedro de 
Arbués, L a confes ión con el demonio. L a Ajusticia y la verdad y Triun-
f a r antes de nacer. 
Representó en París, con buen resultado, la compañía de Pedro de la 
Rosa. Desde allí envió frecuentes limosnas á la Virgen de la Novena. 
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1675 
2 Enero.—El censor Francisco de Avellaneda aprobó la comedia de 
Lanini , Será lo que Dios quisiere. 
4 Enero.—El Doctor Juan de Rueda, por orden de la Inquisición, exa-
minó la comedia Será lo que Dios quisiere, de D. Pedro Francisco de 
Lanini , y la aprobó con algunas variantes. 
12 Enero.—Se ordenó por los Jurados de la ciudad de Zaragoza que 
en cada puerta de la casa de comedias se satisfaciera un real (dos sueldos), 
aumentándose en las funciones de estreno de compañía, tramoya y otras 
extraordinarias. Debían empezar á las cuatro de la tarde. 
3o Enero.—El censor de teatros D. Francisco de Avellaneda aprobó 
la comedia de D. Alvaro Cubillo de Aragón Los desengaños de Cristo^ 
para representarse en Madrid. Antes había sido ya impresa. 
Enero.—Desempeñó el cargo de Censor de Teatros, el escritor d ramá-
tico D. Francisco Avellaneda de la Cueva, Canónigo de Osma y Fiscal 
que fué en el Certamen de Nuestra Señora de la Soledad. Entre sus mu-
chas comedias citaremos, E l Capuchino Escocés y Segundo San Alejor 
E l Templo de Palas y Volverse el rayo en laurel. Publicó graciosos entre-
meses, bailes y jácaras. Colaboró con Mateos, Villaviciosa, Moreto, Dia-
mante y Arce. 
15 Abril.—Volvió á representar en el Corral de la Montería de Sevilla 
la compañía de que eran autoras Magdalena López y su hija Clara 
Camacho. 
16 Julio.—En celebridad del natalicio de la Reina D.a Mariana de 
Austria se representó en Nápoles la comedia española E l templo de 
Palas, que escribió el poeta D. FYancisco de Avellanada de la Cueva. 
Septiembre.—Los nuevos arrendadores de la Montería de Sevilla, seño-
res Lezcano y Ojeda, contrataron á la compañía de Carlos Salazar, que 
estaba en Jerez. Enteráronse que el arrendador del Corral de Granada ha-
bía sacado Real provisión para llevarse la misma Compañía y entonces 
acudieron al Teniente de los Reales Alcázares que despachó requisitoria. 
Se hicieron gestiones ante el Corregidor de Jerez, pero al fin el Receptor 
de la Chancillería de Granada consiguió llevarse la compañía , mas al pa-
sar por término de Sevilla, los arrendadores de la Montería, con el auxilio 
del Teniente de la tierra de Utrera, embargaron la compañía y la lleva-
ron á Sevilla. 
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6 Octubre. — J u a n López, representante de la compañía de Salazar, 
donde hacia terceros galanes, hirió á D.a María de Figueroa, mujer del 
cómico Juan Francisco Ribera. El hecho ocurr ió estando trabajando en la 
Montería de Sevilla. 
8 Noviembre.—Con motivo de haber cumplido catorce años y haber 
entrado á gobernar el Principe D. Carlos, se hizo una comedia en la 
plaza de San Francisco de Sevilla. E l tablado se levantó arrimado á la 
verja del Cabildo, que sirvió de vestuario á los comediantes. 
g Noviembre.—Se representó en Sevilla públicamente otra comedia 
por la compañía de Carlos Salazar. Asistieron los inquisidores, caba-
lleros y prebendados. 
20 Noviembre.—Murió en Madrid el poeta dramático D. Juan Vélez 
de Guevara. Fué abogado, Oidor de Sevilla y creemos que Corregidor de 
Málaga. Publicó muchas comedias y varios entremeses y bailes. Colaboró 
con Matos, Zabaleta, Huerta, Martínez, Cáncer y Diamante. 
7 Diciembre.—Se ordenó por Real Cédula que el Alcaide del Alcázar 
y su Teniente habían de usar y ejercer la jurisdicción civil y criminal 
dentro del Corral de la Montería de Sevilla. 
/ / Diciembre.—Fué bautizado en Santarén el poeta dramático D . Luis 
Botello Frores de Figueredo, hijo de D. Ignacio de Matos de Figueredoy 
de D.a Elena de Anaya y Souza. 
j 3 Diciembre.—Hizo testamento ante Pedro de Viana Morales, el 
comediante Pedro de la Rosa. 
ig Diciembre.—Murió el comediante Pedro de la Rosa. He aquí su 
partida, copiada del archivo parroquial de San Sebastián: 
«Pedro de la Rosa, autor de comedias, basado con Antonia de Santiago, 
mur ió en 19 de Diciembre de 1675, Recibió los Santos Sacramentos. Testó 
ante Pedro de Viana Morales en 13 de dicho mes y año. Deja 1.000 misas. 
Testamentarios, el Licenciado Santiago Prieto y Juan Muñoz, Adminis-
trador y Mayordomos de Nuestra Señora de la Novena. Dió de fábrica 8 
reales.» 
En el libro de actas del Hospital de Málaga, con fecha de este año, hay 
el siguiente apunte: 
«Ent re las posesiones que tiene este Real Hospital, la más principal y 
cuantiosa es la casa en que se representan las comedias que desde que se 
representan en España, que fué el año de 1490, y las hubo en Málaga es 
suya propia dentro del ámbito de la casa; y por estar el eatro antiguo 
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maltratado y sin capacidad para el concurso numeroso de la ciudad, fué 
que el Hospital labrara á s u costa el nuevo que hoy tiene que costó 20.000 
ducados, y que por su fábrica, disposición y entrada de los aires, tan i m -
portantes en clima tan caluroso, es de los mejores que hay en Andalucía, 
y el Administrador y Hermanos mayores le administraron sin interven-
ción de la ciudad, buscando las compañías de comediantes, haciendo las 
escrituras con las condiciones que se ajustan, anticipando el dinero, 
haciendo bancos, llaves y los aderezos que son necesarios; reparten los 
camarines y tribunas, dando á los comediantes las ayudas de costas que 
concierne, sin que para cosa ninguna se dé parte ni se pida permiso á la 
ciudad ni á su corregidor, ni tenga más derecho que el camarín grande que 
ocupa casi el frente del teatro, que compró al Hospital por mi l ducados por 
una vez; habiendo pretendido introducir una novedad muy perjudicial 
para la casa de cierto derecho á camarines, de que no se hlaló razón en los 
libros ni instrumentos, ni alguna noticia en los ministros de la casa, 
habiéndose dado cuenta á S. M . que por su Real Cédula de 17 de Junio y 
5 de Noviembre de este año de 1676 fué servido mandar que el Goberna-
dor, ni su alcalde mayor ó Teniente, ni los regidores ni demás ministros 
de la ciudad, ahora ni en ningún tiempo, no se entremetan en el reparti-
miento de los camarines y tribunas, que en cuanto á este punto es lo mis-
mo que contiene los del Emperador Carlos V . 
»Se manifiesta que las noticias anteriormente dichas de haber señalado 
á esta ciudad el sitio para el camarín donde concurre á ver las comedias 
por mil ducados, no la propiedad, sino la vista, porque el todo de la casa 
se costeó de los caudales de este Hospital, como lo acreditan las dos Reales 
Cédulas de S. iVL que su copia está al folio 8 de este libro y para que en 
todo tiempo conste y se sepa no haber pagado la referida cantidad, se 
anota lo siguiente: 
«Para el pago de esta cantidad en cabildo que la ciudad celebró á 12 
de Junio de 1671, mandó despachar libramiento y contra D . Juan Cla-
vero de León ante Antonio Carrasco, Escribano. 
»Por haberse concursado los bienes y caudal del referido Clavero en 
el Tribunal de Cruzadas, en la sentencia de agradación que se dió contra 
él por los señores Jueces de dicho tribunal con 21 de Julio de I65I , por 
ante Miguel de Albelde, notario, se le dió el sexto lugar y grado y no 
tuvo efecto de cobranzas.» 
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1675 
Aparece con este año el manuscrito autógrafo de la mojiganga Los 
motes, que poseía el Duque de Osuna y del cual era autor el Maestro Ma-
nuel de León Marchante. 
Con este año aparece el manuscrito autógrafo que se conservaba en la 
Biblioteca del Duque de Osuna de la comedia Poder y amor compitiendo, 
de Francisco de la Calle. 
Nació en Setúbal el escritor dramático Agustín Fernández, que escri-
bió varias loas sagradas. 
Entablóse ruidoso pleito que puso la Real Hacienda á D.a Laura de 
Herrera, sobre nulidad del contrato de arriendo de la Montería de Sevi-
lla, fundado en que había lesión enormísima. Se aportaron datos cur ios í -
simos que importan mucho al conocimiento exacto de la historia del Tea-
tro en esta época y que recoge y publica Sánchez Arjona en sus anales del 
Teatro en Sevilla. 
A causa del pleito entre los Reales Alcázares y D.a Laura de Herrera, 
ésta tomó en arriendo el destruido Corral del Coliseo, obligándose á la-
brarlo y disfrutándolo por cuarenta años. 
D. Luis de Mallas expuso á la ciudad de Zamora que había contra-
tado á la compañía de Manuel Vallejo por 18 funciones en la Casa de 
comedias, á 5oo reales cada una y además 400 ducados para el carruaje 
desde Salamanca, habiendo perdido en el negocio más de S.ooo reales, 
por lo que solicitaba una ayuda, que se le otorgó, en cantidad de 2.000 
reales. 
Se celebraron en Bordalba fiestas en honor de San Pedro Márt i r , repre-
sentándose una loa que se escribió para las celebradas en Mores, en 
honor de San Félix, Papa. Se conserva en la Biblioteca Nacional. 
A l visitar la ciudad de Zamora, el hijo ilustre de ella Fr. Alonso de 
Salizanes, Obispo de Córdoba y General que fué de la Orden de San 
Francisco, se le obsequió, entre otras fiestas, con dos comedias que hizo 
Manuel Vallejo en el Convento donde se hospedaba el prelado y otras dos 
en la Plaza Mayor. 
29 Diciembre.—Víctima de larga enfermedad, que, según un biógrafo, 
le dejó «extenuado y atrófico», mur ió en Madrid el poeta D. Agustín de 
Salazar y Torres. Pasó su juventud en América, con su tío D. Marcos de 
Torres, Vir rey de Méjico. Estudió Cánones, Leyes y Artes. Casó con doña 
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Mariana Fernández de los Cobos, natural de Córdoba. Estuvo en Alema-
nia con la Emperatriz y con el Duque de Alburquerque, que le hizo Capi-
tán de armas y Sargento Mayor de la Provincia de Agrigento (Sicilia). 
Entre sus comedias figuran: Elegir a l enemigo, E l mérito de la corona, 
E l Juesi en su misma causa. L a segunda Celestina y gran número de loas, 
entremeses, autos y bailes. 
1676 
27 Enero.—Con motivo de cumplir años el Rey Carlos I V se celebra-
ron fiestas en Jerez de la Frontera. En la puerta de la Casa Ayuntamiento 
se alzó un tablado, representándose una comedia, á la que asistió todo el 
pueblo. 
2g Enero.—Nació en Lisboa el poeta D. Francisco Javier de Meneses, 
autor de la comedia L a edad del Impireo. 
18 Febrero.—Murió el poeta dramático D. Francisco de Leyba y Ra-
mírez de Arellano en Málaga, en una casa de la calle de Santo Domingo. 
Se le enterró en la Merced. 
20 Febrero.—D. Tomás López de los Ríos autorizó y aprobó en Va -
lencia la tercera parte de las comedias de D. Agustín de Moreto. 
77 Mar^o.—Se ordenó que el Teniente de Alcaide de Alcázar cediera 
el primer aposento de los que se reservaba en el Corral de la Montería de 
Sevilla, para el tercer día de comedias, á D. Carlos de Bazán. 
27 Mar\o.—Murió en Madrid, á los ochenta años de edad, el poeta 
D. Bernardino de Rebolledo, Conde de Rebolledo, que fué gentilhombre 
del Infante D. Fernando, Teniente de Maestre de Campo del Ejercito de 
Flandes, Embajador en Dinamarca y Consejero Supremo de Guerra. Es-
cribió la comedia Amar despreciando riesgos, el entremés Los maridos 
conformes y una loa. 
4 Junio.—Fray Francisco de Lara dió licencia en Valencia para que 
se imprimiese la Comedia sin música, de Andrés Dávila. 
17 Junio.—Se publicó la siguiente Real provisión: 
cEl Rey: Por cuanto por parte del Lic . D. Mart ín del Valle, Racionero 
de la Santa Iglesia Catedral de Málaga, que por subdelegación y ausencia 
del Dr. D. Antonio de Ibáñez está ejerciendo la visita del Real Hospital 
de la ciudad de Málaga, se me ha hecho relación que de tiempo inmemo-
rial á esta parte es propio de dicho Hospital el corral de comedias, el ajus-
tar los salarios de los comediantes y repartir los camarines, cobrando el 
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estipendio que corresponde á cada uno, lo cual aparece por los libros an-
tiguos y modernos de dicho mi Real Hospital, sin haber cosa en contra-
rio, como me consta de dos testimonios que presentaron, á que se añadía 
que dicho Hospital, única y exclusivamente, había sido de mi Real patro-
nato, y asimismo el dicho corral de las comedias desde que las hay en 
dicha ciudad, por haberse labrado el nuevo todo á mi costa, gastando de 
los propios de dicho Hospital más de 34.000 ducados; que siendo propio 
todo lo referido pasó á ajustar que una compañía que había en Lacena 
viniese á representar á Málaga, habiendo hecho escritura con ella y anti-
cipado (como es estilo) para el auxilio de los comediantes trece mil qui-
nientos reales, que después se desquitan de sus salarios; que sabiendo la 
ciudad de Málaga un mes antes este ajuste, á quien no se debe de dar parte 
de éste ni de ninguna otra cosa, por tocar sólo al dicho Hospital la pro-
piedad y posesión, y habiendo llegado los comediantes á Málaga el día 24 
de A b r i l , estando dispuestos á representar el día siguiente, puestos los 
carteles y entregadas las llaves de los camarines y cobrado el alquiler de 
ellos, al día siguiente, 25 de A b r i l , le envió la ciudad á decir, con D. P. 
Bastante y D. Luis Amate, Diputados de ella, que tenían derecho al re-
partimiento de camarines y se diesen cuatro, los que eligiesen, para re-
partir las llaves de ellos, y que de no hacerlo quedaba el Gobernador y la 
ciudad de acuerdo, luego que llegase la respuesta, de hacer notificar á los 
comediantes que no representasen, pena de doscientos azotes; que se pidiá 
exhibiese la ciudad instrumento alguno que justificase este derecho, á que 
respondió no tenía más que el estilo; que con el efecto notificaron á los 
comediantes el castigo referido. Que para obviar esla ocasión la Herman-
dad del Real Hospital, y no tener á mano quien hiciese las protestas y 
requerimientos necesarios, se allanó, sin perjuicio del derecho del Hospi-
tal, á dar dos camarines en calidad de que pagasen su alquiler; no v i -
nieron en ello los Diputados de la ciudad, sino que le entregasen las llaves 
luego, añadiendo no se representaría; que con auto de apremio del Go-
bernador quitaron por fuerza las llaves á los que ya tenían pagados los 
camarines y estaban en ellos, con todo rigor; que esto recae en gran daño 
de mi patronato Real, suplicándome mandase dar una Real cédula para que 
nose le quite la compañía que hubiese representado ó ajustado para que ven-
ga ó como más conviniese; y habiéndose visto en mi Consejo de Cámara , 
juntamente con dos testimonios que envió el dicho D. Martín de Vallejo, 
=Mando al Gobernador, Regidores y Diputados y otro cualquier ministro 
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de la ciudad de Málaga, que ahora ni en ningún tiempo hagan ni con-
sientan hacer novedad en el departamento de los camarines del corral 
de comedias que está en mi hospital de Málaga, por tocarle á él solo la 
disposición de ajustar compañías, y asimismo mando que tengan los mis-
mos camarines que hasta aquí han tenido y no se añadan y además no se 
haga novedad en contrario, que así es mi voluntad. Dada en Madrid á 17 
de Junio de 1676,—Yo, el REY.—Por mandado del Rey, mi Señor, Iñigo 
Fernández del Campo.» 
27 Junio.—En el convento de religiosas franciscanas de la Esperanza, 
en Lisboa, tomó el hábito la poetisa D.a María Eza y Tavora, que escri-
bió las comedias E n la casa va la fecha, Preguntarlo á las estrellas y E n 
la más oscura noche. Profesó con el nombre de sor María do Ceo. 
Junio.—En la fiesta del Corpus de Sevilla tomó parte la compañía de 
D . Carlos Sa laza r , á quien se abonaron Í2.5OO por representar un auto, 
loa, entremeses y mojigangas. Proporcionaron estas obras D. Bernardo 
de Quesada y D. José León. La compañía de Salazar tenía el personal 
siguiente: 
Mu jeres: 
Isabel Díaz, mujer de Salazar. 
Andrea de Salazar. 
Josela de Salazar. 
María de Medina, mujer de Juan López. 
AMonsa Rojas, mujer de Andrés Fernández . 
Isabel de Flores. 
Hombres: 







Fernando Román . 
Andrés Fernández. 
Miguel Felipe. 
Manuel de Garvajal 
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Juan Francisco, apuntador. 
4. Julio.—Nació en Madrid el poeta dramático D. José de Cañizares y 
Suárez de Toledo, hijo de D. José y D.a Jerónima. Fué bautizado diez 
días después. 
10 Agosto.—El Dr. D. Juan Mateo Lozano, Cura de San Miguel de 
Madrid, dió su aprobación para que se imprimiera el l ibro Autos Sacra-
mentales alegóricos é historiales de D. Pedro Calderón. 
Octubre.—he reedificó el corral del Coliseo de Sevilla, empezando de 
nuevo las representaciones, que á poco fueron suspendidas por la peste 
que se declaró en Andalucía. 
5 Noviembre.—Se dictó por S. M . la siguiente disposición, relativa 
al Corral de Comedias de Málaga. 
«Por parte del Hospital de la Caridad de esa ciudad de Málaga se me 
ha hecho relación que siendo suyo propio el patio en que se representan 
las comedias, y labrándole de nuevo á su costa sin que la ciudad inter-
venga en ajustar que vayan las compañías ni anticipar el dinero que se les 
presta ni otra cosa alguna, sólo verlas en el camarín que compró á la casa 
ha catorce años, y que ocupa todo el trente del patio, en m i l ducados que 
aún no ha pagado, y administrándose por el dicho hospital el patio con el 
cuidado posible por ser el más pingüe socorro que tiene para la curación 
de los pobres enfermos, así los que dan tan numerosos y frecuentados con-
cursos como los que envían de los presidios, armadas, galeras y levas que 
se embarcan en ese puesto, y estando en quieta y pacifica posesión y estilo 
de repartir los camarines y tribunas con entera independencia, se pretendió 
por parte de esa ciudad introducir, en la última temporada, que se le había 
de dar cuatro ó seis camarines, para repartirlos á su arbitrio, y no cons-
tando en sus libros que nunca se les hayan repartido, y otras violencias y 
novedades de que me dió parte el Visitador, que se le obligó á permitir en 
aquella ocasión por una vez, cuyo alquiler aún no se ha cobrado. 
»Por cuanto en la cédula refrendada hay una cláusula en la que dice 
«no se den á la ciudad más camarines que los que se le hubiesen dado» de 
lo que podrían tomar ocasión para nuevas violencias de graves perjuicios 
y gastos al Hospital, sepan como fuese servido de mandar se le dé des-
pacho sin tal limitación, pues aunque no sea absoluta tendrá que oponer ó 
que pretender, y asimismo mandó que la ciudad pague al Hospital lo que 
le está debiendo. 
»Y habiéndose visto en el consejo de la Cámara y teniendo provisión 
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de resolución que en conformidad del despacho que va inserto no se le dé 
más que el camarín grande que tienen los de la ciudad, todo lo cual, por 
la presente mando se guarde, cumpla y ejecute en todo y por todo según 
y como va declarado, para conocimiento del Gobernador, Regidores, D i -
putados y otra cualesquiera persona de la ciudad y Ministros del Hospital; 
y en cuanto á que la ciudad pague á dicho hospital lo que dice se le debe, 
el dicho hospital lo justifique y pida por memorial para que en su vista 
se provea lo que más convenga. Dado en Madrid á 5 de Noviembre de 
1676.—Yo EL REY.— Por mandado del Rey mi Señor, Iñigo Fernández 
del Campo, 
ig Diciembre.—Falleció en este día el autor de comedias Pedro de la 
Rosa. 
Había nacido en Granada. Su primera mujer se llamaba Catalina. 
Muerta ésta casó con Antonia Santiago, de quien tuvo á Feliciana, m u -
jer de Carlos Vallejo. 
Pedro de la Rosa trabajó en París dos veces, con gran éxito. 
1676 
Se imprimió en Valencia la obra Comedia sin música, debida al i n -
geniero militar, profesor de Matemáticas y Capitán de Caballos D. A n -
drés Dávila y Heredia (Imp. de Benito Macé). 
Nació en una quinta cerca de Alenquer (Portugal) el poeta dramát ico 
Francisco Sousa de Almada, que escribió la comedia E l Triunfo por la 
discreta. 
Escribió D. Pedro Calderón de la Barca la obra Aventuras de Olive-
ros de Castilla y lealtad de Artús de Algarbe. Impreso algún pliego fué 
mandado recoger. Roto lo impreso y las copias logró salvar una Angelo 
María Orozco. 
Se publicó la segunda parte de las comedias de D. Agustín Moreto, 
impresa en Madrid por Andrés García de la Iglesia. 
En la librería de Osuna aparecía con esta fecha el manuscrito au tó -
grafo del entremés L a pluma, original de D. Pedro Francisco de Lan in i . 
El poeta Francisco Rodríguez Lobo, natural de Leiria (Portugal) pu-
blicó su auto del Nacimiento de Cristo y Edicto del Emperador César 
Augusto. Este poeta se ahogó en el Tajo, al hacer un viaje de Santarén á 
Lisboa. 
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Se representó delaríte de S. M. el auto de Calderón Los alimentos del 
hombre, cuyo manuscrito se conserva en Par ís . 
Hizo las pruebas para el hábito de Santiago que obtuvo, D. Ignacio 
Alvarez Pellicer y Toledo, que escribió la zarzuela L a venganza de 
Diana. Era hijo de D. Francisco Alvarez de Toledo, Caballero de Cala-
trava, del Consejo de Hacienda, y de D.a Luisa Pellicer. 
Murió, creemos que en Valencia, el representante Jerónimo de Here-
dia, que hizo galanes con aplauso. Fué hijo de María de Heredia Casó con 
Josefa López. Retirado de las tablas estuvo al servicio del Almirante don 
Felipe de Cardona, quien le hizo tomar parte en la representación que en 
1667 hizo en Valencia la compañía del Pupilo de la comedia de Calderón 
E l postrer duelo de España. Perteneció á las compañías de José Carrillo 
y de su cuñada Francisca López. 
Falleció el representante Miguel Bermúdezde Castro. Había nacido en 
Santiago de Galicia y se casó dos veces, la primera con María de Salas y 
ia segunda con Feliciana Lanza, de quien se divorció á poco. Hizo galanes 
y barbas. 
E l Visitador del Hospital y Casa de Comedias de Málaga Licenciado 
D. Juan Vallejo y Angulo, dictó sentencia contra D. Pedro Truj i l lo y 
Aguilar, Regidor Perpetuo de Málaga y Administrador del Hospital, con-
denándole en 10.000 maravedises, mitad para la Real Cámara y mitad 
para los pobres, por la omisión que habían tenido en no haber cobrado los 
mi l ducados que adeudaba el Ayuntamiento por el uso del camarín exis-
tente en el frente de la Casa de Comedias. Dicha sentencia se dictó ante el 
Escribano Bernardo Mesía. 
1677 
.4¿n7.—Empezó á representar en el Corral de la Monter ía de Sevilla 
la compañía de Félix Pascual. 
4 Mayo.—A las cuatro de la madrugada, quebrantando el privile-
gio que tenía el Corral de la Montería de Sevilla, penetraron en él los 
Tenientes de la ciudad D. Tomás de Oña y D. Miguel de Arce, con 
ministros armados; subieron al cuarto de la autora y segunda dama de 
la compañía de Félix Pascual, María Alvarez, llevándosela presa en un 
coche y depositándola en casa de Juan de Castillo. El teniente Alcalde 
de los Alcázares protestó y parece que las representaciones se suspen-
dieron. 
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iWajo.—Representó en Sevilla la compañía de Magdalena López en el 
Coliseo. Constaba del siguiente personal: 
Damas. 
Magdalena López, autora. 
Clara María Camacho, primera dama. 
Bonifacia Camacho, graciosa. 
Micaela Fernández. 
María Paula de Cárdenas. 
Francisca de Medina. 
Hombres. 
Juan Alonso, primer galán 
Juan Francisco, segundo ídem. 
José de Mendiola, tercer ídem. 
Juan de España, cuarto ídem, 
Juan Qairante, quinto ídem. 
Gabriel Francisco Felises, barba, 
Juan Martínez, segundo gracioso, 
José Veláis, primer músico. 
Francisco de Aragón, segundo ídem. 
Junio. ~ Hicieron las fiestas del Corpus en Sevilla las compañías de 
Félix Pascual y Magdalena López, La primera representó el auto Los a l i -
mentos del hombre, y la segunda, que ganó la joya, el de A o^ hay instante 
sin milagro, con sus loas, entremeses y mojigangas, 
/ Octubre.—Empezó á correr nuevo arriendo del Corral de la M o n -
tería, á favor de Juan Muñoz, por tres años, en 5o. 117 reales, al año. 
1677 
Escribió José Correa de Brito, natural de Lisboa, la tragicomedia E l 
Capitán Lusitano Viriato (se cree en colaboración con Manuel de Acosta 
Silva). El auto E l Mercurio dipino le fué también atribuido. 
Lleva esta fecha el manuscrito del entremés E l para todos y de la mo-
jiganga Quinto elemento es amor, originales de Alonso de Ayala, que 
poseía el Duque de Osuna. 
Fué nombrado Juez Protector de Teatros D. Antonio Monsalve, de! 
Consejo y Camarade S. M . 
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S i xV /ar^o.—Acordó la ciudad de Sevilla, atendiendo á la gran miseria 
que reinaba, que el dinero que había de gastarse en las representaciones 
del Corpus, se diera en limosnas, entregando 3oo ducados á D. Miguel de 
Manara, Hermano Mayor de la Caridad. 
i 5 Abril.—inain Muñoz de Córdoba, arrendador del Corral de la 
Montería de Sevilla, firmó escritura con José Ferrer, cobrador de la com-
pañía de Pablo Martín de Morales y Gregorio de Castañeda, comprome-
tiéndose éstos á representar en dicho Corral desde i.0 de Octubre. Muñoz 
había de anticipar 12.000 reales. 
ig Ma jo .—Nac ió en Lisboa el poeta dramático D. José de Contó Pes-
taña, hijo del Capitán Juan P. Pestaña y de D.a Antonia Contiño de A n -
drade. 
10 Agosío.—Empezó á representar en Carmona la compañía de 
Pablo Martín de Morales, que luego pasóá Sevilla. 
Octubre.—Empezó á representar en el Corral de la Montería de Se-
villa la compañía de Pablo Martín, compuesta del siguiente personal: 
Damas. 
María Antonia Jalón, mujer de Mart ín . 
Feliciana de Andrade, ídem de Castañeda. 
Francisca Agueda, primera danna. 
Josefa de Andrade, segunda ídem. 
Ignacia Petronila de Morales. 
Hombres. 
Juan Antonio Simón, segundo galán. 
Gaspar de Morales, tercer ídem. 
Diego Rodríguez, cuarto ídem. 
Juan Francisco de Ribera, barba. 
Juan Antonio Pernia, primer gracioso. 
Luis López, segundo gracioso. 
José Navarro, músico. 
Manuel Alonso, vejete. 
Nicolás Andino, arpista. 
José Ferrer, cobrador. 
Octubre.—Representó en el Corral de Carmona la compañía de Mateo 
de Castro. 
g Noviembre.—El Arzobispo de Sevilla D. Ambrosio Ignacio Expósito 
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escribió al Consejo interesando que S. M . mandara cesar las representa-
ciones de comedias. Aunque se pidieron desde Madrid informes, éstos no 
debieron ser favorables, cuando se continuó representando en Sevilla. 
27 Diciembre.—En las fiestas del cumpleaños de la Reina se repre-
sentó en el Palacio Real la comedia E l dios Pan, de D. Melchor F e r n á n -
dez de León. 
1678 
El P. Manuel Filgueira, clérigo menor, impr imió un dictamen inten-
tando probar que era ilícito hacer los Autos Sacramentales en las iglesias. 
Murió en Madrid la famosa comedianta María de Córdoba y de la 
Vega, conocida por la Bella Amarilis. 
Murió el autor José Garcerán . Nació en Mallorca. Fué marido de la 
notable primera dama Gabriela Figueroa. 
E l docto D. Francisco Ramos del Manzano, maestro que fué de Car-
los I I , publicó sus célebres comentarios Ad leges Juliam et Papiam y en 
ellos una disertación teológico-política de Hodierna Hispana Comoedia, 
donde trata sobre lo ilícito y lícito de las comedias. 
1679 
16 Enero.—Salió de Sevilla para Lucena la compañía de Pablo Mar-
t ín . Durante los quince días que estuviese ausente de Sevilla la compañía, 
el Marqués de Cogolludo debía pagar 300 reales al arrendador de la Mon-
tería. 
Mar^o.—El P. Tirso González, que hizo misión en Sevilla, no sólo 
predicó contra los teatros, sino que aseguró que si se desterrasen las co-
medias no entrar ía en Sevilla la peste que diezmaba otras poblaciones. 
/ / Marzo.—En el Cabildo municipal, en Sevilla, se acordó, á propuesta 
del Sr. Asistente, que, en atención á la miseria que había en la ciudad y la 
epidemia de Málaga, Vélez y otros lugares, se suplicase á S. M . suspen-
diese las representaciones en los Corrales de la Montería y E l Coliseo. 
i 3 Mar^o.—Se reunió la Junta de los Reales Alcázares de Sevilla y 
acordó que, en vista de que el Cabildo y Regimiento de la ciudad, el Ca-
bildo eclesiástico y el Sr. Arzobispo habían solicitado de S. M . la suspen-
sión de las representaciones en Sevilla, se escribiese carta á S. M . ha-
ciendo la misma súplica. 
7 Abril .—La ciudad de Sevilla acordó elevar nueva súplica para que 
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no se permitieran representaciones, y mientras tanto impidió se represen-
taran en la Montería. 
jMnio. —Se inauguró el nuevo Hospital de sacerdotes en Sevilla, 
construido sobre las ruinas del antiguo Corral de D.a Elvira, por dona-
tivo del Sr. Conde de Gelves y Duque de Veragua. 
31 Agosto. —En el Real Sitio de Fontainebleau, al celebrarse los des-
posorios del Rey Carlos I I con D.aMaría Luisa de Borbón, se organizó una 
representación de música italiana, á la cual concurrieron todas las per-
sonas Reales y el acompañamiento de S. M . el Rey de España. 
7 Septiembre.—El Marqués de los Ralbases, Embajador extraordinario 
de España en París, dió una fiesta en su palacio á la Reina D.a Mar ía 
Luisa de-Borbón, á la que acompañaron su padre el Duque de Orleans y 
otros personajes. Después de un escogido concierto vocal é instrumental 
se pasó á un salón donde, en improvisado escenario, los comediantes del 
Palais Guenegaud representaron E l Pedro é Hipólito, de Racine, y la co' 
media E l Siciliano. 
14 Octubre.—Nació en Guarda (Portugal) el autor dramático D. Luis 
Calixto de Acosta y Faria. Se ordenó de sacerdote á los cuarenta y cinco 
años y desempeñó varios curatos y abadías. Entre sus obras dramáticas se 
citan: Fábula de Alfeo y Aretusa (1712), Son triunfos de amor los celos 
(1712), E l poder de la armonía (1713), Las quinas de Portugal, E l Sitio 
de Campo Mayor y Rugero y Bradamente. 
20 Noviembre.—Hicieron su entrada pública en el lugar de Quintana-
palla los Reyes D. Carlos I I y D. María Luisa de Borbón. Delante de ellos 
se representó la primera jornada de Eco y Narciso. 
3 Diciembre.—En el Salón del Buen Retiro se representó la comedia 
Psiquis y Cupido, el entremés L a renegada de Vallecas y un fin de fiesta. 
Tomaron parte Francisca Bezón, María de los Santos, María de Anaya, 
Andrea de Salazar, Bernarda Manuela, Sebastiana Fernández, Josefa 
Nieto, Jusepa de San Miguel, Luisa Fernández, Teresa Robles, María 
Robles, Fabiana Laura, María de Valdés, María Cisneros, Manuela Esca-
milla, Manuel Vallejo, Salvador de la Cueva, Manuel de Morquera, José 
Benet, Antonio de Escamilla, Manuel Angel, Jerónimo García, Simón 
Aguado, Damián Polope, Alonso de Olmedo, Salvador Vázquez, Juan de 
Sequeiros, F. Gera, Paulo Polope, Andrés de Corps, Vicente de Salina, 
Valero de Malaguilla, Rosendo López y otros. Tomaron parte las com-
pañías de José de Prado y Manuel Vallejo. 
DECADAS DEL TEATRO ANTIGUO ESPAÑOL 23 
/ / Diciembre.—Se representó en el Salón del Buen Retiro, en celebri-
dad de los años de la Reina Madre, la comedia E l hijo del Sol, Faetón, 
en la cual debieron tomar parte Francisca Bezón, María de los Santos, 
Andrea de Salazar, María de Anaya, Francisca de Munarriz, Bernarda 
Manuela, Luisa Fernández, María de la Cueva, Luisa de Marquesa, Ma-
nuela Escamilla, María Francisca, María de Cisneros, Manuel Vallejo, 
Antonio Escamilla, José Benet, Manuel Francisco, Alonso de Olmedo, 
Manuel Angel, Manuel de Marquesa. Debió también representarse la zar-
zuela de Melchor de León Venir el amor al mundo, el entremés E l retrato 
de Juan Rana y el fin de fiesta Las Naciones. 
16 Diciembre.—Murió en Madrid el célebre polígrafo D. José Pellicer 
de Ossau. Según el Dr. Montalbán, escribió cuatro excelentes comedias. 
1679 
Censuróse en este año la obra de Calderón E l Josef de las mujeres, 
Santa Eugenia. 
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